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Slw '""' ;\(•c·t.• .. :-i l ) of l) j.,(•an l· 1~ •. ) .0ll l F o t· 
in;: Outm culec l l c l t·a~ unci 
Oltl )1 et hod~ Ia ·<JU • To Be 
BOYNTON'S REA 0 Rasia, sk, and ~I<·Ewan llold Oppon(•nls 
Un li f J ('nkins Adds Nt•t'd«.~d ., park 
In <:lu ·ing l\l innh·~ of (;~une 
1\EEI>EU FOR PROGRE ~~ Ilcld T u<• ·(Ia} 
!"'c·orc·M "lu\.inu, uud Epitlw l:;, 
Pn•lit' lll Uu) Oum·c· ;\l ul' it·, 
A11c l llahil nf Snwking 
\ :.:.uc·inl inn l o Ho lcl S )wc·iu l 
l\1 c•t•l i ug i n G) mua~i IIIli 
Bdor·c• Tr·youl ~-t 
GHA GF.:rt LEA il ' <:LAHK IN I..OSING BATTLE 
Tnnuts lor plan·s ' "' lh< ,.,, ~\ 111 
.\m· • 1111 ult·rahlt· J••Urtl") It\' ltt•'ll 1111 , 11 r 1 · 1 'I ' n t•, :; p n< Ill ll tlll ul I It ·' II II'IC 
"·')" "' ''' t111! lorm~;' \b in •&~;In t ol '''II 1.,. h..td un Tut••da\ ,.,, 11 ,111 11 
<1:11.1111 ullloH•h· .tr,•a, a& tlw inu~cs u l ; :Ill p m 111 tltc J{\ mn.t<l\lfll ' '"' ,,11 , 
our <Ill< rl:.lt \\ l' rnu~:mzc a~ snap '" d&l:thlt lu },., ,1 lll<lllh~r 0 rll th• 
hc:.tp •<II irlt'\ll.tlolc an~unpalllllll'lll 1\ !ret her th~\· ha\~· tract out helur.· o: 
<I n 1 r vrt IIJ! •" ilit.ttiun Thcr. rs n•ll, "hu h:l\'e .. r thrnk tla \ h.l\ ,. ,..,111< 
uJtl11111' p.trt&t·ul.rrly ntw ahout till • ta l< 111 a!onl( olr:un.tttc· lu~t~ ,111 111 ~;, 1 
phcnoolllcll•ll• llu ru• ll·d iron ""'•I'S '" '""" uro ound ' 111 "'"' ' 111~:ht tr r 
uu l .uJIOII!Iolorlc 1\rl'ckagc o{ wd:l\ 111111 •omsc &lw ·""'' th:ll ro; loo.:&c&)( pul .,11 
tl e ll ll)UIIl(• rp.&rt 111 s11nil.~r !>Cn&plll'.IJ" " II" l.t&l lt• ~hu t \\ill rc·cpllh' ~-:rrls Ill 
&hr~ou~:h tlto• ••1:<•. Ju• t \\'&thin lht w,&ll the• o ,, , , ancl tht• uuh 1\,11 l•·•·h h.&'i 
ul l{<orll< "" tht • t.&sl 'hurt ul till' Tilon ol J.!t' ltllll: lht•nr ·~ tlt111 tr·llu\\ who 
r. c~ .1 lull • I.; alu•ul .1 huncln.} It·• t J..:u"'' 1: 1rl ~ '''·'' w"uld hi;,• ' '' 1,1J.,, 
lu~IJ, •"' tuc·ouuul:.t&un of till' lon tkt·ll p.trt '' lhu''' th.n kn<J\\ nn\· ~m·h all· 
Jr.tgll<llt of wim• l\11:$ lorc•u~:hl h\' ~~ ·. & nsl.nl too let lht 111 klloo\\ ·'""'" lht 
trorn •h 1.1111 Jlroo\lll<:t-s t" lJ II\Ilt h till' I I\• "'' 
tlu t uf unpert. tl Rome l'r , , lnw tit , , 11111: thelt \\til ,,.. 
1111 ltl\\lls lhCIII'l')H< Ill !Itt .t lllrtlllll: n( tho tm•mh r •II tfu 
' ur l o( IIIII< I ·• ome scrap hc.qos \1,, que nt i till p 111 in then 111 I b!'r 
h.t\ sc II tho ruons nl eoll "''stern l~trts :~rc •• \'< ral ill'l"'r l ,tlll 1~1111'• too II\ cit 
"lir r II e cl •st.•r t p iau &• (uro• thru o us•ltl ~ • .&II 11 11·m l ~·rs .tr • mt.:•·cl '" he 
~o:romllo l hroou~h &lot• hrnkcn ''' '''" 1111 "" lntntl pr .. mplh 
In tlu hn.rl qu.u lt-r uf "h.H h.ul• 
'"'II lo th,ll 1"11111 ,& 
1(:\llll', .&lth .. u.:h t h~· •• .,,,. "·'' 1 t.o.,.. 
t n,td l llt~:l• r .rdllltlll'lt' lt'ol th n~·· 
• :<l'.&n intl'l'lll~ ltv rqoln• 111~ l:u·l. 1\u~h­
""' 1\llh I r.uth. lt-11~ Ill• 11 hn '' t thl' 
p.tc 'l'" htr h1 ' tt .uu 1Ht'"'" , ,atnJI\).{ !'ix 
nl llw hunl t•out\ s &hu t ••n;&l,l,·rl tlw 
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Tho o•nln<' • ~ •nlt·~>l wns rn:rrn·ol 
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~· Ill\ I h.tl ""''' ~ho• ltt•rt•d ,, li11 ' 11111 I 
· <' 'f c· ' ' ' " ' .uul llcntllll hit• l'l·rhnps &It,• _. r•aV("Il 4) I V() 
HIJII,Ii:<' loor tll<'lll·th•• l'wm tlw Tntnlo 
tl,trlol lt nl till' ltr•l httlf to thl• m trld lc til I 12 T !W il 1.\ YVJm~ 
Ill"'' ' """ c rnplllq• i• thnt \\hi<h 
l it. 
• •• d t • xr I t l.rcc <lllc~ in turn 1&.1\t' 
A st..•mhly Talk 
Full t• t· V f' l u r•• Tu B•• 
ll t•l•l Fr hntal')' 2~ 
"I'TIIIIJ.: "I' Ill II pl:uc unrl ha1c l.rllcll llo• '"' 1 r 1\"Cio, clo•tolll:lll h ol • rtf, 
thl 1-l'< uttcl ( ln1l '""' 'l tTh a Itt nrutL•Iy ('unwnut 
w~tt ru1 tho ttppo r 11k ul thl• ~tor~ llnll f 
\\' lltJ!nr• ltwr 
Tla ' loH k •qu.11l \\as lull of Jtglll, F'pC'r l 
olllrlns IHIJ.: ,, 1ho11 ph\ ~;H,tl (11!!\H:IltH~ l~t·irl c' 
l.t '"''• llot \ pl.t)td 11 l.tltr hall g.tllll :\'owluu 1 
than Ill~: It 1 ~ I""''.:· ·~ lout tlw f ll • l 'nrooh h1111 g 
Thulut.: 
Jtcr i"r 17< <II !he l•.u~;t t lltr I• ~;.tn lu lll.uu lo.trtl IC 












lilt' ron plcte rtllll, nnw 'I ru\'S lrom .tU&hm .111<1 kt'Lurcr "" s ul rttl l!l ol .trl , 
t it• <11\\ 11 .,[ tlw llru lll<' .\gc tu th. \•llllc tltt l'ull r lottttr•r fur the 111 ~~ 
.ir h I • lllotr~ • I •ur t•r,&, cad1 " "" lout 11 l'lltloh "h11 h \\ttl he lu 1<1 in tlu )(\ 111 
·' tl 111 II .. r l'fllllll•lt·rl &nll>"IIH\' .lllol l ""' l.tl. I' I :.!'o lit~ "''''ll I \\ rll ht• .\ mi)(hl r .. I'"''' lc·d , ){II• ( or:tlll:<'r 
Ill 
I I \10\ IAY\'EES 
lrrnkt u ft,l)(ttll'nl H &lin· .,. tore\ ,.of ",\ rl a11d I who't r inli 111 " 'I ht ft 101101 11,,, hi)(:l ' 'oro r lm ' lu rk and &t w.t~ 
r.qolo,,q, ' lh• old tillt' nl I rat·! lnr till 111 1 cllu" ltr \llll J•rol1ill •h' 111• dw In ht tl'ro t l 11111l\h11~l uf hi ~ nun· 
that ottr ~•rqo turo s 111ak•• almoo-t lh·ing .lltiiHtllooc·tllr" l'rl'''""" E.trlt•, lhc•11 r.rtlt •, Jltr•d\ l•11 lltl tl ~·rl•• 111111 l'rnnk 
for liS :lfl, ~11111J. trh·, );1\'Crs oi ruloJ11.h ~~~ I fol\lll Ita tl<t'IIJll< o) n f.,,, 11110 t Sull&\'all, cltft& .. l 011'1', tltut lfte OJ) 
1 1\ tlu:.tlt 11 stri•le' tun•ard <1\'t·r llw l" II ton ' ""' 111: • lilt mp<Jr,,q• "nlcr!l pnSII l)( 1:11111 S ~·· rlu•t II toln nrkfl fur 
du I f its llllf IIIC'Illh<rtd l't r.op heiiJo( oil If\ 'II<'C till l'llhlll',tlhlll Ul }II I H~ok, " 111111: 
:<\ i tit tru • in 11,. llllll~rt.tl '~1•·11 of ,\rt," IIH H.US 111:0 l 11 ·• 'I I< I ll''lJilltll li\1111: 111 :;.onloml l<tlll\ ' •\ltiJ"IIt.;h 11 \\11 lo11 k111s 1\luo lortoJ..t• 
'"'' 'olllrl' f 
1 n'm"'' r 
P n\'f•r't t 
" ' f!ll ·nn• ~ 
Bnht1111111 11 
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11 1 tctrnll\' tn1c 111 the hdd lit tt<l !or &ts ·~•nlll •&un h 1!1 h.l\c.: c·tmcol t •o l.tl< lut upon ,1 the tlt.<di•Jl'k !{,, Ia\ k )', ~lc l~wan , ttll•l 
of tlot• lllll'lht:cnu.• nnd tho• !uullllt. he <litnds IIJI· trt, the t.' l '" no\d p 111 for thr •horlt llillg nl l lot 1 \l11n 111 lit pi tho• llt~;lcntun rnlht• fra ) ( :nns l ilution Prf''-f'nl•••l 
j .,111hs101111 ., .\ril<lll·l, tlu •Ill "' r•lllrttlctl thi111illl~ .urclolll•llt~:· llltr.llh<~ll ttl•J•h•·llt 1 un\er tl&•lll~ 'l hc l11r tht hr ~ t &IH<o'IJIIiltlcrJ uf tht·~anw 
"' I he luntl llllllllll: 1<1\\IIS tlalt 11 oltllllll: nl ,trt lu lu I~' I I•' ph•olll' loooth hns h<·t ' ll thoor11twhh l<.r 1.1\· I.) "' ' ~ II< JI 111 1"1' n••ldt fqnn 
" ' llr• t llartr·, \lhich 1 tun• ltv Ita' n l.thd art ,., 11 111 ' ''""1: l'<ll<ll .ttt·d with tltr • """' uf Ji ~l1 (rlrnrl ·' r .. ~o:urtl ntarl •ona11 lup, ulthnto)(h he 
II <'ol 111 \I il inti rtlltH <I ami tlosNtt'cl r,qoll\, '"'" ln-tol\, pin!" ll•h """ • \'t•wl •Ia \' I loy ti ll lo-111'111~ 11( tiiiiC acnolllltf'tl ltor 1;, Jlloll&l• hu t hi l111•1r Th o• rtl'i-<ol I nn~ltttrtinn of the 
I · • n11• i•m lu hi ~ 111(111\' lecture~. he ltna r ll L' I " ' Jllrtet, 1 ""'' n~:aul 11 lm~\' tnwn onol ~ ' '"" '" ""1: " " It'"'' It, 111!, 1mc !,1 1111u• 1\'lb llltl"llll l' m: u ot il tu rc •ruvc·n·rl murt• "''"' 1 nt o tllt llt ol rc•c 1·n t ly :.rlnpiNI, prro· 
ls.o I rc.lfl in tht• Ill'\\ pap!•r the other olt\clo·J"olu l!mtle"KI\Il '' 111 ~ 111~ 111cl .111111.111 111 the l ..... tlt 1011.111 <XIt&Hio•cl tlwn !11 lum n l rt l lflllllfl• lrnm the \'irlt for n•pro •t•lltaliCin lr<nll 1111\' 111 
I I • nl• rl.tlltllll: with a 'IIJ)criur ~tll~c of 1 1 1 1 · ' 1\ 1.1~ 111 1 cut cloown 11 onn J,m110n• I'''""' {c,uh s ltn \t I ''' " .. t.t.llnc·rl 111 "I'Jiflll&ll l lilt IHOIIPI 'I ht· u sual lllull t:CIIlJ?IIII••n n·qu1••11111: 111l'll11x:r!-htp Tht 
' 1 lmmor \ltluu.:lnnlo" I I< lic•IIUI<II~ "1 .oil or.lls •l"·tiallr ~on · \I<Ew cm l<ulnv~h.\· tnmlurl:t l&oft fulloowinw '''1r11t from the l'toll•ltlu 
I• \l r f r.l\tll \\r•otc h•• hr I IJ< ••k, ' \len ••h~:hlrJ1 tl phtlnji{IIJio\' Houri Ia • thnsc: "huh an• to lht ".:ul flltn<l " ~·r ·tno•d to 1, out of cord••r, toni\· did.:· llun nn• l'll C''l Jllnnatnn·: 




\ • h r ~llltr<' .t11cl n• <cs.~i t.ttt• the •1m lo the• lo11~: JK:II'"' "' uta< li\'11\' of ti&< l .. r ••••••••••••••••••• _ 1111 ,J 
ol It r lo<Mo , \lo< ern , rt I e ftHIIIU h,t lrr~o:ch nt•lact<l I<IIJ•I'r• ' '""'"of ti e tl•1or 1'-: rh.rp &lu h1111 tlw Eu~:uiC'cr ciiiiiii)(IXIllllllt,&l i••ll \H'l'h 0111. r<Jif<"'lllr&II\'C frcun atw ~lurlcn t 
h•o<•k It lis oi the.: ltfc a11d ,,. '"' ' 0: 1111 nl s g,<ll \\llrf:trc• ( lhOII"h tho \\Ill he tal..c·n t• l l11.trt nn•l till' h~h \\' lrcu tht o·c,uul half h.r<l J"trttall '' torgnni1a t iu11 rt·<JIII'~Iinc. ~nc·h rt]lrl!lt!n• 
.. of the .:rcat 111.1~1a, t hror lH ru~·~:lr~ 1 " 




. IIW<IIIIt• lflr <ol kll• h r 11 11fn c hppcol irtt11 lh•• past, foarh Br.:lt·r taluon "Rc·rJrw•t fnr n c"r<-<·nlatinn orrol\1~. tht·tr ~:r.at \ll'l••ric·• a11d •• 
11'1 lo 111 \\llr h li11d 11 to the f:trtl i• llw IIWIIII1It~ ,.1 tht· 111 a h rpuet "' lho * • • rlct·mul ·' ulo l&tul&ro ll tlf·n·• -ar)' tn ~ho11ld l oc 111nrlt in writin~: lu tlw 
1 tr le J!t 1 • r 11 tm l111 thnn rn till· loalt· murlt-rn wmltl "Modern Art" concerns !' i11nl• rlrtc•n 't thu wt•rrl loring In in.: lilt' IJII&rtlt 1 to r l ••p ' Ill'''' Il l' <:;o t·r<&nr~ ,( tlw Council." 
lui II\ .. r \ itll \'lilt anrl n:&t l\ Iron \\' t' 1111' clo·Hlo oJin1l'lll ol llllltkrn 11111111 in): plo 11'11111 llllllliJrll IHJI\ thai 1111'\' lift ~~Il l in lt•nkm• li tH I t ht hlrrt (I')(V Wtt~ 2 "Tht• nrt:nnit:t lion rcqHC ~('tll n lil' t• q 
drtnol 1\llr 11• .111 •WI':t•illnnl <'ntn• trnplw, li t tell• what it 1, nntl ,,111•1110, 11 r·nm• pa 11 h;l\'' n~:rri11 '""w 111,1 ~'"" tutti '""'•,ful. for ll'nkin~ lmnwclintely qhall ' "' t·lt•t' l!'ll fmm thr m~:onil':lllron 
\\ "" 111111:1 r rco&h l'iw nf it n~ n nor I rom Hnd 11 ] ..,1 thl' ~ prril nntl lrilllll ul "'' hnl'c ,.,., 111 f&nrl the fc·llow who <'<Jrl'fl twl'I\'C point• lo th~orr OJ.>P'' in Mill h mnnnr r 11~ thlrl lmclv ~hnll tit' 
rnal •·on<h l t<'l1 uf ~od('l\' rninll ••l the nrli<t« who paintt·d thl'tn thrlot't hu \'1~ ,,, ll&rl\· or c rum f1,r thrm ucnt- the iu tht li11nl minu te~ Hi.:lt·r t< rmi&H, 111111 •ltnll :JCSIIIll<' ollwc on 
Yet tht prn):rl''" of cn·ilizn tinn j, :\umerou• nlhl·r t•rolh:.:e.q nncl univer· O h ,.,., ant! \\hO w1 nt to the motio n matll' 11111rc •uh•t&tutwn lout the clir :tpputnllntnl" ~J 1\ 1111<1 i• lllurh rctnrflt'l'l II\' tht· lll lit ll ltn\'C hra rrl ~lr t'ra\'CII !ti"IUrc Jl:•lllrt' lht· t\'C lllll~ hc:fr rt Ull)' ,,{ the Wll § c-a~t IIIICI tloc •llrt' l<oo<l ,,, 11 -:11 a ''l'nlr~!!l flrt'\'l'flh•rl fr••m :JIItntlinl! 
In t thnl it ts n·'uct~nt to di•cartl ito; nm<lllll ll-hich are the Uni\'er it \' ol h rtlll ' It &< ngree<l "'' all that tram- fur the l':n~tn•·c•r untol tht hnol gun h\' ir·l<nt- nnv 1•ltrtl\'t meml"l('r ab· 
(r"ontinuNI nn Page 2. Col. 41 ~lurn1 "'1:1 untl Dartmo,uth t'ollL>$:<. t<'ununuccl con I'••~:•• :;, l'•rl I l 1 he mmunric:s: (Continued on Page 2, Col. 4 ) 
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llWillllUI.:d I rum Page I, I ol I I 
old 1 ubi'' •h I t l'tiJIIWl brin~: 1t~cH w 
the 1~•111t ut thrcl\\ ug uld hatreds and 
uld w' Ju<hl.'C! 111 • the cr~lp·heap 
.\ ntl Jll'l su ar~ llllil\'idunl• prc.\'~ollll:fl 
trum pru~:rt.'ss lw d mg.ng tu their old 
rul1lll h 
\\ lout a hull.. uf IIIIJlcUml~llla we drag 
• 1buut With us 111 uur Juurnc) t hruu~h 
th1s wurhl ! Fu: lds und lunuturc unrl 
tmhlcs. ;dlltet·c>mc uwrca~inJ:h' clear with 
tht: H'olr ' \\ t· hate tu t·untc.:mplntc: 
""'n <1 dmnge ut rcs.d~;nl·e and ~ccnc.: , 
all() \\l' arc cqunlll rc lu<· tanL t o enter· 
win a nc.:w idea \\'c: become like uh l 
' hips Ill dod., L<HJ 0\'CrtrusU:d With 
hurnndcs to be nn\'lgated. 'I his is no t 
the wny to pwgrt!~s. lL is nut lor thi s 
that l·nllq:cs e1ost, to produce con. 
ll.:n t~<l human" who art 8111\ust im 
s1hzl.'tl bdore the)' nrc grnrhullctl. 
The t•ullc~otc should deliver tlus tl.ct\lln 
to its )'<IUilg mu1 ~Judi uf what Wl' 
teach ht•rc is fur \'UU to furgct, som1.• 
day, when 1t shall han• hcnnne 11u 
lnugcr \'tllunhlc \l'hnt ih important i4 
for you here t o hcn>mc hnlutu:ned t o 
rcpln1.c day after dar anti year after 
year '~> that tht• habi t om·c fonnccl 
Will go em tO the cnd of )'Ullr days t11 
repla1.·e uld a111l unperh!i.'L ideas nntl 
l'Onctptwl1s and umlcrstnnchng" With 
finer, d cq >c r. truer una~:c ,, IIC<~rer tu 
the rt•nltty, tr ttt•r tu thll nl't•cl, mon 
VItal .i\nd for till s YOU mus t furm till' 
halnt l(tually u( lhruwing wh:IL is out 
m udt'd what is fnbt• what ts • tale anrl 
nnprufitahlt• intu th ~: ~nnp hl•np 
J luw 111 (111\' o(d prejuflit'\'S, u( fn('l 
a nd C'la·s. uf murnls and rt•liginn "''' 
- editorials-
need tu uproot nllfl t·ast away' Tht.:,1• 
.\nother method, employed h )• some, is hhnd us llnd inh1h1 t u~. ln an ugc that 
tu han.: the nml over the hack of th1• 11aN J.nm1·n how to dt•\·clup nnd usc tlw 
!'Cat, nr tu thruw it on n vacunt t•hair t·lct· trit• •·n•. the t·awlvllt' "ll ·nts u( 
This practice no t onl)' makes lhe mom t·h~.·mtstn. the mult1tudt uf mual nl 
l•10k untidy, hut also docs no~ improve ln~·s, IMI t it nltM1rcl that ~~~ malt} 11( 
the appearanct.' uf the t'luthing. us shr uk from Jh'\\ th inxx llf the miud 
P t.:rhaps the mu~l t)rartlc:al solullllll nml till' Npirit, 'hrmk from lli.'W ""'sal 
rcsl!l w1th the Institute It would seem t·xpt•rimt nts nml purifimtwns uf rl' 
to he a relntiHI)• ~imple nnrl cer tnillly ligiun, We must «t·art'h our minds :1ml 
a n inrxpensivc method to remove the uur ' " uls ami lit' willing to throw, 
t'onthunks frmn the c•>rridurs and nt· mure fr1' 1ucnth·. 1mmc ul uur mind's 
tat h them to the walls in~iclc the cl:1s~ ruhln'h and our St>ul's corrupt1un m tu 
moms Thus, with the s tudent's gar· the l'll'nlp heap. 
ment always in view and nl!ver hi rldcn Of tuursc. thi11 wuy lieN lihcralil!rn, 
from hi~ !light, it seems prnl'lically Ct.'r· and mnnv nrc ntraifl uf hl.ll'mli~m. dc: 
tam tha t the~e expensive lo~ses, nnw numln .: it as rat111·nti,m, ar.:uc that '"' 
~~~~tnuwri hy thl' ~tudent, would he en· 1 h I·' Watch your hat must 1 mg w t "' u.., trncl111ons an ur tirelv e liminated. 
Did you ever walk through one of cler lo prC~!' rv~ old Ya l uc~< llu t I 1\lnv we nQk fo r ac:linn nlong tht'!:l' 
the school corridors while classe~ were think Wl' need nut fear '•·ry mut•h 1 hat line•. at once > 
in ~ssion and notice someone putting by rcln~mg n lic:rre grip on lraclit lllll 
on his coat or jacket? Probably you hy shuwmg a wl'lt·oming spltit tow;lrcl 
do n't recall tmy such case, although you tech's finisl1ing school the now. we shall uwi t~ a luss uf the 
will doubtlcs~ say that you must have Jo'~~r three ancl one·hnH )'ear~ now the old , ·nlucs. Uhl values :'Ire neYer ut 
seen that happen but you jus t didn' t senior~ ha,·e gnnc t hrough mnny highly tcrly l•l~t Th1.• F rench Rl'\'nlu til)n de· 
nouce tct'hniral cour~e~ and hn,·e nt'crued the strm ed 11 dvih1u t wn. the Russmn Re" 
The act of someone pu lling o n n coat busic oncl funclnmentnl knuwleclge tho\' lllutiiH1 anotht•r . llul those ci\'ilhm· 
is JUSt thal umuspicious to everyone of ~et uu t 111 tthHiin. t ion~ Wl're rottt•n nl th~ c:orl! tr our 
us You might never have seen the I t i~ not to he herein implied that ci ,·ilunt llln is \\ l>rth prc>.en in~:. it will 
person before, but )'Ou JUSt a qsumecl they ran "sll ·clnwn" uow ns fnr 0 '1 1111 p rl'sen·ed , all pruphl'tN uf ,,·ue w 
that he was n Rtudenl nnd the ront was furthcrm~: th(ll hoskity in S<' ll'llllh t thl' rnntmrv nutwithstanchnu. If i t i' 
h is. flowever, did il ever occur to )'Ou inl'tl'ment , hut n pcnt~lll ur ull the worth prt'~en·i n~t. or whntl' \'Cr nf it i ~ 
that the pentOn might be some high l'enior lnst·hnll ~<'heflu les showN that worth prc<CrYing 1 
school or po!!l·high St'hool student from vcrv f1•w tet·hn11·al suhjl·t'ts aft.' on th,•m But w ha tenr h,\ :> lo~t Its nl1l'i l'nt 
the city nr elsewhere who had mcrcl)' ln ~tcllll there nrc ~·ourscs 1n Busine~s. valm•, hntl llt' ~l Jw rclc~;nll'd ttl tlw 
walked inln the huilding, ~:lnlll'Cd Busillt's!l Lnw, l'ln11t illanttl(('lll''llt , 1111<1 ~l'fUJl ht•up. Tlwre is ul hcst uol roolll 
around ut the many coat~ hanging 0 11 :<0 on in our ll\ cs fur the nw .. t prl'l'lll\1 ~ 
the wall, picket! the nne he likecl best, .\ 11cl this •cr\'es an e'relltnt purp11'e. tren .. urt·' an nth ,1 ~~~, ing l' l\ ih/,ltlon ha~ 
or thought would be en~iest to chlltHI:OC a:4 VIlli 111tl\ r•··llllc . Tcl·h "puwel .\< thnt prmlul'\'tl for I)Ur l!nrkhment. ~~~ en•rv 
of fllr monev. donned it, nnd W(llkcd ht!" nrc awnn· nf tht.' udviAAhility nr 
bit nf li~L l c~~ H'rap Wl! h.~thm t'rowrll' out, knowing t hat un one woultl IItt S· )!lvin~; their stuclents a t'Uill llrch~n~in, 
uut t hn t mm·h ut till' rral \\ cnlth \\ l' pect or stop hnn, l>n~lt' know leduc m the -.·lcm•cs, hut tlh ,. 
If vtm hl\\'e ne,·er lo~t any nrticle an· not at ull hlmtl to thl' value, 111 
ur dnthing 111 thnt mnnne r il may arhli111111, M " lin1~hing" 1111 the stutlt•nt 
ll<lun d mlhcr ulanni~t t u )'OU, Yl' t you with the hruud t·ulturul lrt•atmcl1t, sut•h 
will find h\· inquin· that JU~t surh n' tlut rkrtn·tl fmm till' stud\' u! 
h·~ •!; ha\'t III'CO sustamt:d b)' mntl\' ur llu inc ' 
nlllltl I" •~se«< 
~~~ 'l'lhl ;Ill\·. "hut ~ha ll wt· scrap? 
It i~ nut quilt• ~nr... ln he SJICl'itil• 
\\'hnt i~ •me mun', mt·:ll I' anuth1.•r' 
J>o '"11 The fa1th that ll'tnms :~n.t 
t nultll•< CIIIC ptr'ltll .11111 1)11.' '<UI Il•r 
sti tinn that nq:mdt•s rtlln tlwr IIHI\' IW, 
t~'lllti.tlh ;u11l u l t!l'l tin·h· pn·tt\' m\11 h 
1rlemwnl But I thmk th ilt all uf u~ 
your classmates Just hdnre ,.n,·nthm, Yet there nrc som e ur UR who art• 
twt) .Juniur l."hemi~ ts lo~t. vnluahlc not Jllunning tu take much ndvnntn~;c 
jackets in the Salisbury building, while n! l\d1 s "li111 lun~: st·htKtl " T c><> mu1 h 
these twu fellows \\t:re in C'lass l'mnl'· •·:m n•l l he ~aul "II thl v,1luc nl mnk1111: 
l111dy, l>rnhnhly :111 ll \lt~ider. t'ame in n good first impr<•ssinn True. a !,:lkld miuht 111 ,.,,,,uk raltlt• ach<lllUIJ.:•· sn,lp 
with a frieutl, put 011 the jacl.elK, nnd unpn·s~ie~n t>n nnr mt~-r' it•wt•rs is thll' nt lc11s1 ~omc uf the rcln ti\'l'lv wurlh 
cnlrnlv wull.ed nut !"t·an·ely a 111111llh tn IIUII\1' lhln)ls 111l'IUtl111jt a 11cat 111111 kss lhiiiJ.:S tustl·s, hahns, Ill the Ill pas.se~ in which some ~uch rase does tuh· aptttaranc·t·, hut tht• important 
nut occur. tl11111: is in l><·tn)( nltlt• 1•1 talk well uu 
But there i~ nut nntl'l111'l' in tlniutin~; a \arit•ly o[ snhJL'I." Is, tHld nppt>ar nl 
thi ~ out w1thout sugge~t1ng a remcclv ens(' in '10 duiug. 
l'ume ~tucknts keep their jackets on !'iut h t'lllll(t·nml 1<>11\Mnl\' u 'unll\' 
thruugh cla•o;es, but thi i~ unhc.1llhv •·n·,talhLc< nmn,•<hatc :tm1cnhilit\· and 
us the room~ nrc usu;llly alrcatly wnnn I hrtS its source in Tcl•h '~< importan t 
I'IIOugh, o r e\'l'n tno warm, ~onlctimc~ "tuu~hlll!: " ~~·hu11l 
t••rt·'l nl .1 fn•••dum lnr hnt'r thin~;~ 
1:1 \'\ \1111 a n•n r. \\ txampll< w: th ·I' 
111\11'11 \,Jrit•tv rts I l'olll i'Ontri\'(' 
Th,• ul1.•a c•f "k•·• 1•in~ up wi t h tlw 
.lnnt < •• a' t ht• I(Uifling 'landarrl nf 
uur hv•·• '' h1.•thtr thl· mattlr in Ifill'' 
tiuu loc automtlhh,•s o r stn tiUill'r\' 
dH1rd1t~' or t'han tll'~. 
February 16, 1917 
.\ clcl1.:1t m that rt\'i\'al uf i.'nt~r· ira ltlc, from the sta11clpu.nt of I nth lht 
\\au.ing .1111! harharlt' tom·tom~ \~hich 'ounr1l and all our organization 
st• r··t·s nl th t mmn~nt lor thtnt·~ musir. l ~l:l\' we t'Ounl on''"" cooperation? 
The habit ol t:ontinuuusly nnurish· 
in~: uur lung" w11h products ui c:om· At Hoane Day Committee 
buHion lllstcad uf JIUre OXYgen , 
Thc,c: I otTer, humbly. as merely I 'I h:s ''car, ''.\t ll onw Day" will rome 
spet•tmt•n>~ u£ what I mea11. Yotl can 1111 :-\atuni:J\, .\pril 2 1. The t'un1n1i tt11e 
,,IJ t.:xt ntl th~ li< t \\ithout grt.'at dlort ,ll' l•"inte<l I " the Pn·,ident to carry 
.\nd m 'Jlll of the fal't that your h•ts 1••u t the 11 ual R<'ll\'lllc< is n~ i •llow1 
w11l not agree I rl!rummcncl l!) ,·ou \1 ith Or G II :\lac! ullough a s chair . 
tni<: little cxcrcisa of cataloguing the man. Dr ~lal'l 'ulloul!h. Dr . Atwuml, Dr. 
things thnt uught to gu into the ~c:rap· c ·.., J!t.:tlttr, l'rufcssor Ga\', P rotcssar 
heap. ~Ia xficl<l, P rute<<Or .\lernam, Prottssor 
--- l l·cldtnan, Ur Ueth, Prulc~sor l ligg10. 
Sl It• 1 Co ·il Constitution huttum, l'rull''~''" Swan, l\ l r F'illiun, and IH II UIIC \ I L k (C'omtunwtl from Page I, C'ul 51 · r •x c 
cnt fn m three ,·unsecuuve met ling<, Thl foltuwmg s tudents fl!JJre•t·nting 
shall be considered n o longer n mem· thl' studen t hodv w~n: appointcrl to a~ 
~ist the fat·ulty mc:mltcr~; uf the com. I tar, and n successor shall be d ec led 
mille:!: in tlw arrnnJ:CtUC11ts· in th" manner pruYided fur t lecti\'e 
luhn R. I a•e,·, Tcdt ( 'uuncil, Skull; nu·mher< 
.\lhcrl II. J uhn"m· Jr., ,\ ~ :'II 1-:, Ray 
It " 1werllcss to say that nttivc repre· 1.., Ltnslc:y, Jr • • \ s 1 E ; JCJho F. 




!llt-C:inni,, Skt·plical I hvmbts; ll e11ry 
I \\'rolcl, .\ I E E l larold I John. 
'
Ill, .J r, !'l•mur I In ~. Rl<'hard \1 E!-
holl, juntr>r I'Ja,~. Da\'irl :.td~wan, 
SuJihllmnn• t' l a~~; t 'rul f'. Fritl'11, Jr , 
l'rl hmnn t IHs-. ; Kuhl!rt \\', Puwcl'll, S. 
.\ E • L "nul >all llari>t:r, Theta Ch1, 
Cor. Highland and Goulding Ste.
1 
\\'illiam 1~. t arew Jr . I' S. K 
ACHUR lNG flood had taken out the telephone line oCI'O s n Colorado stream. Repairmen couldn't wade 
it because or quick and-couldn't cross elsewhere and 
bring b:U'l tlto Jino because of obt:tructioos. 
'l'ltco K ayo's m nRter h ad an idea. Jle went upstream, 
crossed, cnrne ba('k and whi tlt.•d. Kayo jumped in- swam 
a e ro :; "itlt u cord t ictl to his colla r. With this cor1l, the 
wire was "oon pu llt•tl O\'Cr-commu_nkntion was rc·~tored. 
A sma ll iucidcnt. Dut it l ) pifics tlto ingenuity whi t·h 
help Ddl )'' tcm m en and wome n to gi,·e you the world's 
most dependable telephone sen ice. 
. , . ~ 
Why not telephone home more often Z 
Rate\ to most P.oinh are lowe\! after 
7 P M ond all doy Sunday 
February 16, 1937 TECll NE\\S ~~~~====~~~~~====~==~~~====~=~====================~3 
T. U. O. ' ' ictor Th('tu Chi ~pc1~s Ot'f~nsc . I Platnkas tar 
In Ba kethall or Bmdua~ Chnmpaon~lup A F 1 Lo c - - s ros 1 
Guin-. luta·amm·al Tit le With 
Phi ig Runner-up 
Thirty Sh: ~latelws Sdwtluletl 
l<ulc~ 'I Toun~;mwnt 'Jenm- ·hal 
< n si't o l tour m en F.a• h nt.ln •hall 
r••ll thn·, •tnn~:". 1\IP 1M>>.<' nt a t1m1.'. 
\\ ort't'l'<lt' r \ Ntt lf'm' ll<m u.-
' \\illluH'r:' 37 t~• 29 ~ Thi • I • ALPHA 
1\Aor.\ I t. \11 ~\111'1' AT 
1\~qll llfi: ' Ill unl><·:lh'll ro<'nrrl thrt>UKh 
t he whHle ·•·u~un, Tlll't:t L'thilon 0mega 
r r:lll rni t \' l'apturl"ll th~· I ntramural 
B,, k tl.tll '<' ric~ "tth l."i~;ht ~trai,;ht 
'"n I< unnt r-up '' :1 ~ l'h• Stgma 
~nppa, le• l It,· hi~;h· l'>>rcr 1 harley 
:\l11 h I, \\ ll'llinJ.: six r.:ame' unrl •lroppmr.: 
l \10 ~( j, he( ·~·o rt'tJ ;1 l< •l,IJ of OJ Jlnillt<, 
"l o tl1<·•• l'Otnllll: lrom held ~onls 
I nllom 111~ him Ill till' '<'•Iring \HI~ 
I r.ut k Ciu•tnrson. with a t•llal uf 71 
Jlr<>l!n·•~m.: nnl.' allt'l' 1•1 Uw r111ht ~.1ch .\ urpri .. u.:h 'irlllll! llr, 'h111nn 
51 ..JVIl\1'5 • H [ (; J\NNMtt.l S', 
IS 21(, \(/t$:5 OLO .1 
Ill 
lu111l -tamling ,.r t ht •• 1111~ 
l c:un \\' o 11 
(} ............. ~ 
""""""" """'ll 
I. \ .\ ............. . ;; 
., [, p . . . . . .• • . . . . . . ;') 
:' . \ Jo: .. • ..... .... .. I 
I' (; II .. ......... . .. 3 
='"' ,, I' ............... :.! 
, \ ., (l ........... .. 
I' .'\ ............... . 
\nmc Fr.tt 
'ltrhd 
( o\1 1.11 un 'f l: 0 
J,utJut'' .\ T 0 
I .r.mt T l ' (I 
'hulr.:t·tt P .~ K 
I J.n•~ton L X.\ . 
' J,t l'lur I' (;JJ 
Hurnt·~- L X .\ 
llrtd)!ham P (; D. 
l.m•l< l(t<:ll T U 0 
H1. t1< r .... (I p 
t ·.1r.11t~~··l , S .. \ E 
I lt•spntopuulu~ ~ A F. 
~It! Ill l' (j 0 
Fi•w so r 
.\twnod .\ .1'(') 
ltu·k-.m T X 
"'"' p ~" 
<;;ll<h' T K P 
Ur.,...,ll T X 
l in till)(• T K.P. 
l.nnnn l. X ,\ 
Satli•·k ~ 0 P 
\ 111l lllH T . ~ 
H•.-zku ,\ T < l 
f.tWIII 'J lJ() 
\\' n<~thll't rd P G () 
Ifni< I mtlh S () P 
!lund~ .1 T K P 
Svl.c• I. X ,\ 
llu11111 I'~ K 
llrntl•hnw S :\ g 





















































BffiE R. LA"tt. 
-mAN NEVER .' 
WAS'I-l1NGfON AND LEE 
U~IVtRS'IIY AWAROCD 
COL. WARREN WHI1SIDE 
Hll' BA,L'HELOR U SCICNCL 
OF<.REE': LAS'T JUNL , 
JU)T 38 YC!\RS' LATE I 
COl. WHnSII>b L£fT 
501<1\... A N.ONH\ 8E -
R>RE HIS' ~ATKI<l 
TO TAl<E PI\R1 IN 
114£ SPANIS'H AMI f'J('AN 
WAA. • 
\IF REMAINED Wi tH 
11-\1: RBJULAR AAMY 
MID 11\E UNIVfJI'>Il 't lliD 
t.X.lf I FfiRN C( II \I 
PEClJ 'IR CIP.ro'ASlfii~ES 
0011 1/\ C.,T SPRI!>IG I 
11111<' llJ' ~1\'IITllllllll: ll.';lfll 1<>'·>1 tht•tr lir>t IIH'd Ot 
I lm· Jl"'ll t nHII' ht W<•n fur ea,·h tht 1 <.1 r Ill tlw nwr,· ' ' 'P<'tll'llt'l.'d 
'tnn~ .111!1 ••nc: lo r tlw t~>titl JHntall I \\'on l''l<·r .\ , ·.ld<·nll' 1t11 rml'll 1>1· the 
lllllhlllfi: tour p oint• lur th<· 11111 tdt •~•mp.•r.ltl\ d1· narr<•ll m:u~}:ln '" :H ~19 
. \ Ill' a• the: <'11<1 uf tilt' tin<t ~trin.: Tl.,• nwc:t 11.1, h,·ltl 111 l'ull, r pool, 
• hall Ill .marrl<•d tu th1 "inrwr ut thl' \\\:<lne,d.l\, ,l.umnn .!7 
Lost 
"" I , .\I I hi.' ••nd of till' 'l.'l'OII<I to lhl.' 
'' 111rH·r 11f th•• t hirrl nn1l .1 tie .It till' end 
ol tht utatdl >~hnll bt• •<· ttkd hv the 
Ia• I 111.111 u( ••adt lc:ant rullirw two huxes. 
I'" IJit>lli.'ITI<'Ilt' "houltl 1,. n·quel'tccl 
.11 h~·•'t 21 huur' in ;uh".tnn• at the 
t.:• "'"·' 111111 lllhl"l' \II mnt<·h•·~ ~hnulci 
st.1rt pmmpth· .11 I ;\U p m ~.·on· 
0 '<ht•et' :-h .. uld I~ ro tunwd 1•1 th( office 
2 .11 tlw ~1111 of th<· mnll h E;~dt tenm 
3 sh.lll 1,.. rt·,pon"hlt· lor p n1 H' l l<•rs 
!I 11,.11 I!\ L X t\ T L' () 





























li T ~ I' :-. K 
h s 0 P ·=' \ E 
111 I ~ ,\ .• \ T 0 
:.!:1 I' (; J) I' !' " 
21 T ~ ·i'i 0 I' 
!!:i S .\ 1': ·T 'K P 
:m " u. n :,l n P 
I I X .\ . I' s '' 
!! T l ' 0 .\ T Cl 
a r x .,. ~ P 
l. X .\ ~ (l P 
!\TLO P ~K 
" S .\ E T :\ 
u " <; n .,. r, p 
Ill ,, T o.p s K 
II T L' () -~ 0 I' 
12 X . \ T 10: P 
l i1 o.; ,\ E P I. 1> 
IIi I' S lo: S OI' 
l i . \ T n ,. ~ I' 
I" T X l "'\ \ 
Ill T t: 0 ·S \ I~ 
2'1. 11 G D -L . X .\ 
!!:! P ~ . ~ .·T 1\ Jl 
2 1 S i\ E .· \ T <l 
25 T X ·1 U 0 
211 S 0 P ·T ~ I' 
:?tl PI.O TL'O 
:10 T X .-A T 0 
:11 I' S ~ .• s \ g 
I T l 1 0 1 ~ I' 
2 1 x .. P c; D 
r, L X A.·S. A g 
\ •t 0 s () I' 
:,.1(1 hl.ulhnt· 111 the I innnn. ll i ll' I '\l '''' 
19 "l{u·nrcl," " l{nu'(:l'elt tu • \rldre~ Stu· 
10 cl•nl .," follnwt•tl hi' tht• holt m~rt. 
IIi "hunou~ i\lagicu:tn wdl he nt lJ. C' l~ri· 











Tilt' t11TI<t.uuln~ Jwrl uriii.IIH'l' tor t 1w 
Fr .. I "'' hv )tlt' Pl:ttuJ..r" 11 hu <'Ill'· 
tnrl•tl tho 1i'lll 1·arri bnd; ~trol,,• 111 1 12. 
'"" ,,., . .,,111• tllt•r lht 1'n·'h111an r,·t•uttl 
'rill' -llllllll.lr\' : 
lth.tnl tr<'•'''"'' \\ on h1 I \\' tl "'" 
I \ I 211cl, T Lt>n I I'>. :Ire I, g lph:un 
I \ 1 l'lllll.' :!1 J .,) 'c' 
111<1' nnl hrr:tM>;tr,>l.t \\' un 111 S , 
Hacltwr (.\ I. ·~n<l, t' f1<><><khtltl IT); 
:lrcl, h. l~u\1 h•r (T ) Timt 1 m in 1 ~ 2 
:.!tlll 1.1rcl ln·c•'fl"l .. \\'on l11 R \\'il 
h<·lm•· 1 \ I. 2nd. g G <ot>< lm h I 1'1 , 3rd. 
I> ~lurph1 1.\ I T iml 2 nun 1:12 <'<'" 
100 1 .ml h::u-l.~trul.<• \\'on h\ .f 
P1atul.ru. l l'l, l tl•d inr H'C'< IIHI, It l'h.tr 
llll s C, \ ) ruu l II llar tl\1'11, !1 lA) Ti111~ 
I min 1:! ~l'l's 
t ra(l l'otr<l f~t·••'l''l<' \\'nn 111 \\' 1 ran 
ll.tll tTl. 2ml. ~I Brsg~o:crman 1.\ 1 :lrd. Li"t uf Tt•n Slrongf'~t J..,,., 'Ill . i I rtmhcrt, 50 , 8 flrnnri~. 
Out &H. 9 Lonll,ll.'lO . 10 Fritch, Rl I· luhnn~un tTl Tmw 0111 • •t· Frf'Hhmt>n iH Givf'n 
1211 1 .ml mrtlle\ n •la\ \\'un hy 
\\"orl'l''<kr ,\ ,•n<l<·nt•• I R \\'illll'lmv, S 
Knc!.wr nnd 1 •. W ilson , :.!ntl , Tt•c•h Vrc•sh· 
nwn ( I Jlln tul.ns, c· t:ouckhlld und S 
ll .t'l'1tun1 'l'iml." I nun II l-i .,,.,.~ 
AVERAGE MIDYEARS-671.2 
Senior wumen s tudents nt PennsyJ. 
•·nnin ~tn l<' C'ollcgc have ngrerd that 
marringc nnd n career connot be com-
bined s uci'N•srully. 
ll111 11~' Wnn lw A llrul~o:t·hnm 1.\ 1, 
.) I :1 )II 2ncl, I (;nrrlda (.\ ) rill li Ill' 
:~r I, ,\ Maggtoln 11'1. Ill pi 
' l'cn ~ lrtlll~CNt · I . Alttcn, 1211 . 2 . 
l in\'!''· IU71l .1 ll:uuh, 1021 , I l~ri tt•h, 
l)(lll ;; ll ntthkt~s. !lti:l , 0 l.aincr, 052 , 
7 S.1flu·J.. !117 1\ l'hnrh<llllll'nu , 0 11 . 9 
n .. , ntwt , 1~1>1 . Ill lltalllll!:oll l, 11:10 
An o verwhelming majority !)f the 100 
Rirls that took part in the po ll dc!'lnrecl 
that n c·nrccr alter morringc ia n o t fnir 
to the hushnnd nor to needy single 
girlli "'hn nrl• cmt of work. lfi(lo l' arcl rrce!'tvlr rt•hl\ \Vctn 111 
11.'1'11 Jl rt ••hmw ( \\' c rnndnll, 1' Lc11 ~. 
\\' . L.tw t t nnrl F Jn hunstm I : 2nrl, 
\\'on·c·s lt'r At•nclctn \' ( L> l>l'l . ttc·n. Jl, Up 
hn111 , R ll mlon nnd ~I t 'hnrnn~) Timc' 
AVERAGE J'IRST EXAM-613.6 
1'l· ll !! lr•m~: ~·~ t l lny<'R, 1000 ; 2. N. Y. U wols 11rc lecturing Sing Sina 
linl'uton. IKI I . :1 Altieri. 807 , '' ( ' hnr· inmate~ on hu~incss. Recent topi c· was 
h ontwnu , Hilt. il llnndv, MI . 0 ll u tch· " \'our l)ullor oncl Mme." I 111m , 23 I ~rt•• 
G-E Campus News 
flY A "iOSE 
A N'nlury agu th~rl' y,a4 li ro('e hc•twl'~n A lu~ 
un•l o 1ocmn•>thl'. 1\u ~u.-h ra<'t" "ill "" n,.,., .... 
' "ry 111 drt rrmi<U' tlu• Aupremucy ur th<l Al<'lllll· 
c•I<•C'tric Jo)('UilHJIIYr J,,•illl( JcuiJI {C>r till' liii«U> 
l 'adlic lluilricutl l<y the (;eucrol l•!ll•<' lrlc- C:.u11 · 
p ony. 'rhi4 tu•w unit will fll' l it a firM trinl run 
"" thr tell trod•• at tin: Krie, l'o. \\ c.r~ ~ •·•crly 
th i~ )I'IIT. 
Tlci~ nl'w pn~"t'ng~r unit .. ill rorry 1 atron• · 
turllitw .. trt"lr<l" ji('IH' rnti n p; plaut I•• fN•cl JH>Wf'r 
In th!' lrnc•lion uu11t>rw. Tl1r turhiw• "ill •·~· 
lan11111 Ll•r~>u JII< ''""'l''""''r~. ro~iuj'{ ll<r ~'"''" Wll · 
t c r oY<'r unol '" •·r "i tl< Pnooll1ul<l i1 in11~ lu mukt: 
IIJI rr,r lo•ukoj!l'. i\ III'W, highly <'flll'if•nl ty pe• <! ( 
151entn huilrr ho' lll"cu IIIJih, nud lu•M\ y furl 
oil Jjmilor t o that uaed in prl'"'"nt o~l•y h11·n· 
anolin~" will Ill" u~d. 
T he"""' wcil ...,;11 J,,. n dnul.lt··{'lll> luCtHIIOtiv.,, 
lltr,.nmlin,.•l , pro r ti<·n ll y s wukelt'l'l, nnd pm· 
vided "ilh Jll•wer ct~ptipntl'nl fur nir-c'OIItlltiwl · 
lng tlu• lroil iiiJ! po~M·ugl'r cMr•. It i• rnl<·cl nt 
5(HI() huri'I' J"'"er unci i " capnl.le ur lumlu11: 
1000-tcm I rain• 81 a ~pred of IIIJ null'• 1111 llfutr. 
·n,e eOir i .. nt ful'l c<m""'"l'linn .-illallo .. · run~ <Jf 
bundreda of uulr.s at lop speed ...,jthuul ca llltl '· 
Tt.., 111nny 11r~lraL1co conuruC'Iinnol rr•turea of 
the non;lrrn l1ip;h·epffd d«trlc ICl("tuuuli"e will 
()(' inCCirJK•rlllrrl in the IIMiign DA • l'f'Cittlt of 
(:rnC'rol l·.lrNric'e IUOIIY yranl or l"ltJN'ril'nCC' in 
lauillliul( uml e<J«il'piug rll"t'tr ie l<tellmntiv~ 
I.OSt~ A M :t:UI.E? 
'111 a nt•f'cllr in a hn yM tllrk. hut t"•rllat•~ • " "'"'" "' 
lu a ruJ!. l)urluJ! tim rnuuufn<llurf) 11f ru~11, 
uro•lll<lll mloy lwc'•llut' hr(Jkt·n a tul renlmdclecl in 
the fini~hr·tl l'n,.J.wt . Fttrnwr n1ctholi11 or in· 
~r><•rtinn ,.., • .,. lf•<linus and tl cue-wnting, hut • 
nl'w 11111/1«1'1 il' tit•\ Icc indie'111e. the ~lJICl lnc.e· 
ticm ur tl•r 1<11'1"1 (ra~wenl. 
' I hi~ iron d rtr•· tor, tJ,., .. Int.....! In th11 Cen"'al 
fo:nl(iul'rrinjC l.ol,.rutory of thl' Gt'nrrnl Electric 
CwnpiHI), I'Cmoi••- of a troll e•hil, a llllllflr·j!CII· 
c•rut•~r ~"'' 111111 rut O<Uplifi,,r , Tlu: rug i11 fiUIII!CII 
tl.rniiJ.:II cl"' 111agurrir field lwit'l' in dirt•ctionA 
Ml r iJ! III '"'Ill•·•. Tile !',,.,.., ... ,.,. or 1 b rolo.r, 
n N'<II•· •·au"''' a di~ thl'tiun in thr IIIOI(JICi ic lirld 
awl """ t"CJurntl) an uuhnlanl'<:'d 'uh•ge in the 
I!<'('Ontlory e<1il. T l>it unlaalauNl i• liiii JIIified, 
oml tltt• rrlu >""co use ei,;nal ligla .. 10 glow. 
l>rtt•r·tnr• 11f ~i cuilar prirwit•l.- I"""" prc.-viuualy 
l"'t' ll dt•Vt•lnpl'<l rc.r 811Ch U~C~ ftl!llfllf•l'li lll( 8CI'MJI 
irw1 in Bllf;l<r c·o•w 1111cl in lll'rnp l't•llupluw e. 'J'lus 
Gt·n•·rol J•:1111iurc·ring l.uhoratury it c:on • tantly 
ri'Ct'i\ int; t•rllltlrm" frorn iucluatriul ("l)llCt'rO!J 
and ill dr• e lopiuj!; c•p•ipmrnl cor J~~iviug auue.· 
ti•ml tocwl"c tllr"(: J•rulolrtu4. 
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gditor'c; '\otto : ,\ s fltlllin•rl h\' th;• 
rules of the .h ttl~t.ttiun that th I •Ill 
slitut ion oi th~ TE1ll ,:\E\\'~ ,\, • 
cintiun l>l' printetl in the TEl'! I 'b\\'S 
unct• cott·h \'l.'ar we art• printin~: it 111 
this I!'SllC 
el•·• tc<l h} a mn)onty \'ute nl the ,\s-
•••·llllln Ill lht• vusitinn nf Editur-in-
··h···f ancl :\lannging Editor rt pctli\"C• 
h . I 11 tht· remaining .I umor Editors 
twu .. h.LII he appmntetl bv the nc\\h'• 
t>lt:ttc<l E<htor-m-t'hicl and the ncwh· 
ch:tted :llanagrng Editor to the post · 
twns of Xt·\1'< Editor anti ;\~~odalt- gd. 
nor. J n case of prolongl.'d chs.~!(rcc­
mcnts thl.' rlt:cisiun of the cx-Ed1lor-111· 
1 htef shnll he asked for and .1ludetl hy. 
~h. III l>t· rcspun<ihle fnr 'uo thmg CQO· 
wim rl tht·rt·, (d 11 1:1\'t:n an i"uc ul 
the 1 1~1'[ I '\ F; \\ S hall a•;sume the re-
l"'n~ihlliues ui tht• :\lanagu1g Etlitor : 
thL acuon taken upun it Hnrl must he I hut, aih:r a little in~pc~tion, )'IJU ll fin I 
vuLiishcrl unc 111 the TEl II ~ E\\'!:-. therl'·~ a meth<><l m thetr madnes,. , 
during the mtt:ram. .\ tenui-. t••urnamcnl was hclrl at 
.\K'li< ' LE 0 1:,.r,•,l llill" Tht• parttctpant" were 
1{11·hnrrls, l'ochet, II unter, Tild1m anrl 
Juhn<on from the following condi. 
tion<, determine the nrder in '' hit·h the 
aho\·c m;·n tinished the tournament · 
According ttl t he l'unstitutmn n! the 
TECH :0.: 1~\\'S ,\s...x·1otinn unci lei ~~~,. 
tom 111 the pnst, thl~> vcnr'!> stall IS puh-
lishing the l un~t1tutu111 n~ 1t w.1~ n:-
visccl lnst pnn~:. .\ s the . \ s .ndntiun 
has hl•cn rcvrcwing thi!:, the revised 
constituti(ln seem~ tu hnve few if nn\ 
flaws in it. 
~ec u At the annual elct tmn either 
of the .\~sistant Bu!-iness ;\lunngcrs 
shall he <>ligible fur clet'lron hv n mcLJUr· 
it~· \'Ill!: or lhe .\ssocintifltl to tht: pusi 
lion nf Business Manager 
A RTH'LB I ~nmc nncl Puq)()sc Sec 7. B,- a unanimous \'lite ul the 
Sec. 1. 1'hi11 or~:nni7atimt shnll he TE! ' Il ~e\\'S llu11rcl, mcu ~htJWin~ ex-
known nN the Tg('J 1 :\ I~W~ J\N~oc ia- ceptional ability may be elected to II" 
t ion of \\'urN•stl•r Pul~ tet•hnic In- sndntc editorial position~. such tis Art 
stitute grhtors, Photographic Echtors, und so 
Sec 2 It shall he the rluty ol the forth 
TEC IL ~E\\'S A~''ll'Uitmn to publish :-><:c: <; Either uf the twu junior Etli 
the college weekly knuwn ns the Tgt'll tors tailing of elccuon w the positions 
'ews. uf Editor-in-Chief ur :\!anaging Editor, 
ARTH'LE 2 :llcmhcrshrp ur of appointment to the positions of 
The TECII :0.: 1-:\\'S ,\ ssoe'intion •hall .\•~ol'iate Editor, :"\cws gclitttr, shnll l~e 
con~1st of anv numhcr of men as pro- rhgiblc lor dectum to the pos1U0n of 
,•id<ld below Scnctar~· hy a majuritv vote ul tht: .h 
Sec l Six mcmhers of the $cmnr suc:iation. 
•11 and ht• •hnll hn H' n" his clutrc~ an,· 
t:l"k .1 stJ.:IIl'<l hun h)' an\' uf tht: Scnwr 
Sel', I. .\11 t'ulllmlltt:t'S ~holt l•c 
chu,;;n h\' the Edlt•)r·in-Chief unless 
otherwise tipulalcd hr a plurality vute 
!"ec. l-i .\ny tnt·mher ~hall !.e rc- ol the .\ssociatiun. 
c 11 ( ochet had once clefeatcd the 
''inner tn ping pong. 
q\llrcrl tu huncllt any ao;signmcnt thnt ~c :! . The t'huirmun uf <lfl}' 1'0111· 
11111\' II{' ~:inn hnn hy nnv ul the Senior nulle~ shall mnkc nnnpletc reports on 
l·:tlitnrs, nne! shall he n·spunS~ble tur the I all activiucs and hnam·cs ul tht l"lll11· 
lllltWtual writm.: thcrcu! as well as of m1tkC to the .h.ol'Hltion within one 
tlw nullll·ntkity uf the art1dt:. rnunth of the t·omplcliun 111 the ltu•i· 
:!1 The man who finished in f11urth 
plu·e ldt immediately after his match 
lie went to C hiCII!!U, whtrc he ht·ard 
uver the rndin a pla,·-hy-plav de~M"ip. 
tion (l[ the final!; the next clrl\' ~cc· !I Tht• ,\ss1stant Business Man- m•ss ul that t:IJIJ11111lli:C. u~;~·rs shnll ht• rcspmNhlc for thlil oiJ- ,\I{Tll Ll~ 10 t:ll Pre,·ious to the wurnam~nt, the 
t" mi ng 11f all uri vcrtismg mfi tter ap-
pt•nnn~; in the culumns of the TE!' fl 
:0: g \\'~. They ~hnll lw required to per-
(urm nil duties assignt:cl to them hy the 
Jlu,rnt•ss Mounger pcrtnininj:( lu the ad-
wnisutg in till' '1'1~!' 11 :'o~EWS, and 
shall nlsn drrc\'l the worJ.. uf the husr-
ness u~si,tnnts who nrc t•ompeting for 
tht· pusitiom. Tht•y 'hull h~ respunsiiJie 
fur the drstrihution of the TEt ' ll 
:'\ E \\'~ t<> nil sultH·nhcrs or uthers whu 
mav lot t ntitletl let receive the puper. 
and ~hall pt:rfnrm all (Julie, a~signcd to 
thl'lll hv the llusrne' :\lanuger pcrtam· 
in~: ttl the rin•ulntiun uf the TEt'll 
'EW~ I h• shall ul,.l fhrcct the work 
St:t• Rcgulttr meetings ot the winner had rwvcr l'een the man who 
T lWII ~ E\\'S ,\ ssudutim1 11hnll ht• hel(l l tiniqhc!lliflh. 
ou tho first Tuc•rlrw of t•uch munth and ( l l J{i,•hurrls and J ohnson frequently 
special meetings muy ltc tulled ot the pltt\'t•rl squn'lh to~ether. 
di~cretion of the E<h tor·rn-C'hicf or (.j) 11 un tt·r ~urprisetl the gull err hy 
up1oll the IJClltiun ul n lll:tjurit) u l the lwnting John~on . 
mcmhcr~ ol lht• .\s~o,·wtiun (61 The winner harl lunch with llun. 
Sec. :l .\n annual mt•ctllll:' lur the tcr the ria\' nf the finals. The winner 
election ul ulli<·ers shall be ht:lrl on the at that lunch was introduced for the 
first Tuc~day in ;\larch tir~ t time 111 his opponent of the nfter-
~c< 3. ,\ CJUIIrunt "hall l'on~l~l vi a noon h,· llunter 
ma)urtl\ •ll the enrollt;!l mcml~rs ur n 
rcprt· ent:Hr11n ol t\\l•· thirtls nl thl' tolnl 
vote 
::-it:t· 1 h" ruk ul prm·ctlurc in ••II 
Depat .. tmental Notes 
t'lnl<S, \'iz., Edtt<lr·in -l hicf, :llanagul.(; ,\ RTil LE 5 Duues uf :llcml..:rs 
Editor. Rusines·s :llano~:er, :O.:ews J<:cil- c..... 1 T E . . f h II 1 uf the hu-..rnc" u--istants who arc t•nm-"~· he .!lttnr-m-Chre ' n It' 1 h The" shall ~. .. 
mnun.:" !'h.1ll l>c .1n·onhn~o: lu Cush-
ing's \1.1nu.11 
Chemistry Department 
\ tll('t'ting u! the :"\ortht·a,tern ~ec· 
uun u( th< \merit-an l'hcmical Snc:iet~· 
wns hch1 tn Boston at the .\mcrrcan 
\; ·ulcmr ot .\rts and Sciences on the 
c·n·mnl:' ul Fntln,·. 1-'eh. 12 ,\ paper on 
"Tiu '-'tn1rture nf Bcn>';·nc," wa' we· 
,, nt<·rl '" nunalrl II i\nclrl'WS. Dr 
lt·nninf.(s unrl llr. Butler nttenrled, as 
\H·ll n<~ ~ome <<·niors. 
I • pt tmg ur l ts Jlll~lltun , u~ tor, """'date Echtur, nn< Scl·retary, re~pomible for the general wclfure anti 
h Tl'"ll ' E'\,\"' respunsrhlt• Ill the Bu<>ine~~ :\lnnagt•r, who shall constitute t e '•• ·' • "' c(hturiul puliq· n1 the TEL' I! '1\ ~\\'S 
whose clut}' it 1s lu ~upen•1se unci av hoard It !<hall be hts duty tn act us ~:eneral 
I f h J · '11:11 thcrr worl. Rec 2 Eight m~m )Crs o t e umor <;uveni~ur of all malll!rs pertamJill: to l(l 
I' · 'I ~<'I ,\nv n·purter (a l same liS clas~. vi~ .. two A!!sistant >U~1ness 1' an· the TECH :0.: E\\'S, nne! tn he 111 rl1rcct 
•cuwn 7, parngrnph (:ll nl~l\'e, lh) it agcrs, and si x Erhtoriol Assisl.lllllS t•hurgc ui all material in the Eclitnrial 
h h II )l'lvt'n dutrJ.:t', with a JlllliOr cd1torial known as Juniur Editn~. w n s n net eulurnn~ lie shall nttcnd nt h•us~ ~UV· 
I. nssistnnt, uf on issue uf the TI-X 11 in su ch capacity n~ the hoard mny < L· enly-ti\·e l>t:r rent of the ~essions spt•n l 
'\; I<; \\'S ~hall hi.• umler the direction o( 
reel and whn, ill t•on)ulll'tlun with the 111 "mnl.ing-up" the ISsues of th(• 1'EI ' II 
TEC' ll N I~WS Honrr!, sholl rnnstitule :-.~gws sn1d juruor uclitorinl :l.l>si:.t(tnl, (d same 
the T tl'' ' ! I >-nr\\"',' L,'' ' nli us M'l'limt II, purn~-:ruph (dl nhu\'c . 
"'' ""' ,., '"' ' Sec 2 The Bu~nws~ Munu~,tcr shnll 
:-;N· II 1\ ny husincss rnmpctitur Re(• a. Anr nurnher o f reporters or 
llu~iness assrston t!l whu httvc fulfiii Ni 
l he requirerm•tH~ fur membership 0" 
defined 111 Article I 
i\RTII'L l~ a \'oting 
~cc I The "x ~cnrur pus1l11ms as 
defined in Article 2, Section I , shnll 
ea c h carry three vote~· the eight Jun-
IOr members described in Article 2. Sec-
tion 2, shall ench han two \'oles and 
the reporters and hu'<inc~~~ a•sistants ns 
d escnbed rn 1\ructe 2. ~cction 3, shall 
each have one vote 
I.e responsible for the finance~. l'ire'ulu 
shnll lw Tl''tJon~il•lt• l"r the ctlident 
uon, and nd \'Crti~ing muke-up ul t ht' 
IUildlment nf all clutil.!s ussigucrl tn him TEl' ! I :>:E \\'S It shoJI he his dul\' to 
act as ~uper\'is~~r of lhc Businc~s l\lnn· 
!lgerinl !-ol(tiT lie shall suhmit a finnn -
t•inl rcpurt once n month to the l~ditur­
in.Chic:f and tn the :'llnna.-:ing Eclitur 
lie shnll have direct supen·isitl11 .,r the 
work of the .\ssi~tant Business l\lan. 
I"· oi thl•r tlw hu~irwss mnnngcr, ur une 
nf the IISSIStll lll llU,IIll:SS lll:lll:ll(<'rS 
~~·t· 1:! ,\rw mnn hultlrng nn assn-
riatc edrturial pusit10n ~uch as Art 
l~fltlllr, Phntogrnplut· Edito1r, ctt•, shnll 
l~e rcspuns1hle for the ellwi.·nt lulfill-
nwut 111 tht• 1lut1cs uf hr~ posuiun as 
ngers. and see that their du tit•s nrc per· 
formed Lh('\ ma' he uu thned tu hnn hy the 
t Ec II ;\ g\\'S Huard 
.\RTII'L I~ 0 \'acandes 
~·· I (n) In the C\'cnt of 
:::cc .). 'I he gdltor·in·l'hu:l shall prc-
"lflc oil llu: llll'elln)l'' ul the ,\ ssunallllll, 
il he 1~~: al>"t•nl the ;\lannging Ed1tor 
... hall presull , and in the t wut ut the 
uh~ctKe nl the lulll'r tht• next member 
of 1hc cclitorial s tUII 1111 the Tl~!'l l 
:\ 1~\\'S l!unnl, as scl lurth in ,\rtil'lc 2, 
Set·tlun I, shall prcsirle 
.\M ~~~ lJl\1 E~T 
1\t. the n•gulur Murch clccdun, the 
r11 1c of the two husim·>~s n~si~tunt!l who 
lnil~ 111 !Je l.'lct' lcd hu~i n(.'s~ nllln:ll:t•r 
~hnll nut111nalll'lllh hc;·nmc drt•ulutiuu 
I!Hina~cr I t o;hnll 111.• Ius dull 111 lnkt 
1 h.tr!(c nf tlw 'llh~t· riptiun~ 111 th~ paper 
nntl the rlr>~tnhutions 111 tht• sam;• 
-
j 
Sec 2 Senior otllt-cr~. a t the exprro-
tlon or their term ()( ullke, and Junior 
ofht•ers fa1hng of l'lc•cuun ur appoint· 
ml'nt tu the TJ~('J 1 \; E\\'S llonrtl, -<hall 
retain one vote each dunng tht•ir undt•r· 
graduate l'onnet·ttol1 1\tth the lnNtitutc. 
Set·. 3 The ~lanuging Efh wr •hull 
he re~punsii.Jle for the TEI'Il i'\ 1~ \\'S 
make-up, proofing. nnd punctWII pul~o 
hmtion of the TEl'U ~E\\'S . It ~hall (·;1111 \' 111 the Jlll"ltiun ol ~;fhlllr-in-Chief, :..._. 
I.e h 1s dutv to act a-. ~upcn isor ol the 1Lhc :ll.uw.:mg Ech111r shall alt as grl1 1--
E(htmial Board lie ~hull ullcncl lnr 111·1 lud h·mpur.trrly until nne nf thL 
Ret• 3 Rcpur ters nnd huRiness a~<-
sistantK Cnihng uf ch.•rtuln lU n higlwr 
offici! s hall lose their vutc in tht~ .\ssul-
ciation . 
<'\'en 'make-up" scs~ion uf t he -.,: 1~ \\'S ~<'lllltr Etl1 turs is elt<•tcrl In· the TEt'll 
unlel'S the :"\l!ws E<iitur nr J\s..,1!'tnnt \i E\\'S ,\,sot·ia tuul, (h) 111 the t'\'Cnt ul 
Tcch-ni<·al itie 
On Satunlnr. l~l!h 1:1. Professor (1cld-
1111111 atto:ndt·rl u 1111)t•ting of t he N~w 
~ng-lnnd As,ool'iu timl of ('hemiNtry 
Tt•at•lwr" at llar\'urd Uni\'crsitr In 
<'ntl!H't'liun with thiN llh!l'lin~. there 
".1• un in'Jll'<'tiun trip through the 
Lt·n·r Brother~ sonp hH·torv 
Thi' ln't wt•t:k, tlw }Jint·c::mtnl man· 
ag~r of tht· Stanflarcl Oil t'ompanv of 
:-\t•w Jcrst'v ha< hcen ha,·ing inter\'iews 
wtlh the seniors. 
Civil Engineering Department 
Tht• •t nmr< of the department have 
,·hn~t·n th,·ir options as folluws r E 
"Tmn,pnrtation.' Bcd>C, Bu"hcll. Ed-
\HII'l'ls. anti I.Cilnard. I' E 21, "City 
P lnnning," Ganclreau, Granger, llol· 
hrouk, and Pnwtr". t F. 21, ",\d\'anccd 
Stntt'htrn1 .\nnh·st,," . \ lpert, f'arl~on, 
EUsw••rth, l'mt Lar<un. llar\'l'\', untl 
R:ww. nnd ~I E !{9, " \\'nttr \Ieasure 
nwnt, llt·ntamin, t'n•" tht•r. Johnson, 
l.in,Jc,. (),J.ornr, and Srhuh 
Mechanical Engineering Department 
. \ ll',.,l1ng mnchine, hurruwefl from 
till' matt•rittls tcstin~: laboratory through 
A RTlC'l.!'; I El e;·~itm w Mcmher!'hlp 
Sec. 1. .\ l~reshmun n r Sophomore IS 
e ligihlc for elet•tlun tu tho Associa li<m 
QS II rl' J>Urlcr Ut the cliRI'rcticm or the 
Editorial Stull wh(•n he hn~ hncl puh· 
h s hed 00 m c he!J of N Jllllnt, 13 em men~· 
ure, sulid cop:;, ur its CQ\Ih•olcnt 
thereof In applyin~o: fur rnembcr~hip 
the appht•unt mu~t prc~cnt his printed 
contrihutmns tu the !'ccn:tnrv accom-
panied hy n fnrmal OJlltlkatwn for 
memher~htp Thi~ npphrntulrt must he 
s u hmittcd at lcMl unc " eel. IICfurc n 
regular meeting ur the . \ ssut·ta tl nn 
Edi ltlr is act ing 111 his !' tend as prtl\'idt•cl 
fur 111 the duties of these oflicer:~. h 
shall he the duh• uC t he Mnnn~o:ing l~cli­
l<~r L1l file the rc;•ords of tho authorship 
ut t~ll mnterial puhli~hed in the N 1~ \\' S, 
Nllld records to be kept for n period 
uf thror VCI\T ' lftcr the puhflRhin); or 
the mntcrinl concerned. llc sltall keep 
thc~e on nn cspcl'inllr print1:d record 
Rhct•t n sample o£ which iR shuwn 
Thest rct•ortlll will lte kept wrth ~hut 
~~'ul' ul the paper to whll'h the" refer. 
11 \oH'(l!H'\. in tlw p11sitwn of :llnnogmg 
Erlttur, thl• gditor-in-t 'hit•( shall np-
point d th t•r tlw :-.lc\\s Etlrtnr, or the 
,\ s,ut'llllc g!litor w 1111 thi~ position, 
(I') in the l'Vt'nt nf a vaeant•v in the 
po:;it11u1 of i'\cws Editor, .\~sut·ia-te g(]i. 
lur m St•t·n•larv, ilw TI~Cil N I~WS ,\ s-
~tol'intiun shu ll l'ithcr dwu,._. hy n thrcc-
luurth~ \'li lt• om• uf the cx-Juniur gdi-
tur~ f~~r llun tlflsili<ln, or, in the C\'enl 
1 hat Mtt•h n qunlitimtiun t·nn not l~e 
f ultillc•cl, htlldiu~e ol nn clcl'tiun of the 
man tor till til(' Jllh lltun ~hull !11.• tlel:itlctl 
h' tlw Sl·uiur st.lll 
lh•n•~ hupin.: '1111 wt·n• us stH't't'ssful tht' tnurH••v of Dr. \lacCulluugh, hns 
a~ ~lr ,\ \IllS ht•t•aust•, fur hun, it meant lwcn ret'•lll< ttul·tcrl so that it cnn lnnd 
gcttin~: the posll1on Th1s Is what he smnll mnno('U(jue of stressed skin 
cli!l tn ligurll lu~ c•tuwlu~inn mndt•ls trnns\'crsely in compression up 
Sec 2 i\ 1-'rc~hmnn nr Sophomore 
IS cligihlc fur dct Lr•rn to the ;\s.u~m­
llon a s hu•mc•~ .1• i l1ll1l "hen he has 
hel1>e<l tlw Bu•ute•~ :\lnnn~:cr. ur tht• 
Assistnnl llusinc" \lanngcr hv f<lldmg, 
wrapp1ng, nddn·~~mg, !lnlidtmg ndver-
ti-.cmentq or in a11v nthcr mnnner tur 
twentv liH· (2;il huurs, upun the rt:t'lllll · 
m enda11un uf tlllt• nr tht• As~istnnt Bust-
ness Mnna!(t'N nntl the approval ul thr 
Busine~s Mnnn~o:cr 
H(•c :i , \1 tlw nnnunl elet•t inn tlw 
11i x Soplwmurc rcpnrtcrs rt'ceiving th l! 
hi~;heMt rnunhcr of vutc:s shall he elect-
ed tn the l'i~t junior t•tlitnrio l pu~itions. 
and ll Fhnll he the tlul~ or thl' St•nior 
Edituriul Bnnnl to ret·ummcml !uur of 
the Sophumore rcportc~ 
Set· I 1\ t the .1nnual clet·tion two 
of th< S1lphnmure htt~llll'•~ n''IUilnts 
~thnll ht t!lcncd hr n mnJnrtt\ vute uf 
the .\ s~t>l'IOiton ttl the po ition~ of .\• 
~tistnnt llu'm<· ~ Mnnu~;crs 
&·c 5 At the nnnual elcclltm two 
uf tht: ix Juniur gditors -hnll ht• 
Scr I The '\t:\\ s Editor uf tht• 
T J~('II :"\ F:\\'S shall he resl)(lnstltle for 
.til news npJ>coring in the TEI'II 
~ rnr~. lt shall l>C hiS clut\' lO makt• 
as.;rgnments l\1 thl.! Juniur l~thtur a "-
, i,tanh. the reporters, uml the t·un-
trihutur' 11~: 'hnll he CXJICclctl tu work 
un twu 1~>-ues out ol three i"uc~. hut 
'hall l>t! respon,lhll' fnr 1 he cnndu•·t 111 
tht .h'«K'i<llc l~dlltlr \\ hu ads 111 ht' 
stead un the third i~suc 
!'l·c .) Jt shall Joe the duw of the 
,\,s•>rt'lte Editor tn nllematc \\ith th~ 
~lanaJ;:ing Editor and the X,·w~ 1-:tlltur 
m the tlist•hargl' 11f their clutit•s, ilml he 
shn.ll have one week of thrt•e fr<'l.' l it• 
<hall !"' n..o,pnnsihlt: tu tilt' mnn in who~t· 
plnt·e he is acting. 
~ •• ,. fi I t shull lit' th;: flul\ uf t he 
~l'l'rt•tan· to give nllttt·e <ll .mtl kl.'t'Jl 
r<·;·ortl of all lnl'ctingli n( the 1' 1~1'11 
:-.; 1>:\\'S A .... ~oeiatuln ami uf the Htult . 
lie 1>hall niRu n~siNl the Mana~,ting Edt· 
lur ou al lt:ast om· i"sue a month 
!'<t•t' i .\ m juninr gthtor (nl tl ~~v­
en an ns~ignrnent lw the '\;cw• l~thtnr, 
•\r h' the ,\<"><'~<tte l-:1lltur, <~hall I~;• 
r~spnrNhle fur Lht nutht•ntit•it\ nnrl 
JlUnt'llml CO\'crut)( ul the roitl asst.:n 
rnent lhl if I{IH'Il ;·harge uf n rnlumn 
or clepartmcrll 1w tht· Etliwr-in-C'hid 
,\~~umin.: that 1 han· nn t·m~li un nw to :!OUO lhs. It wi ll I!(' u~cd in thl' air-
f,ln•ht•nd. ~I r U will rt:n~un this wny : naf~ slrl·~s ann I) sis murse. 
"~lr ,\ ha>l no ;·russ till hi~ !nrdll'otl onrl .\n llt't'~Unt uf lhc nirfoil lest nr· 
~lr t' h.l~ h.'<Uil11111: I hun• no l'n>~~ THI\J-:<'111<'111 u~t·cl in the wind lunnd, ancl 
1111 mv lnreht•ntl, ~lr t' wuul1l st•c nu ot the micrwnanometer u'ecl fur cnli· 
!:-.;·;· ~ In the ~'\'t•nt uf n ,.a,·a•W'' 
a1n•m.: 1 ht• .I uniur E!l!lun.1l . \s.si~:otantl', 
the 'l l•:t'll '\; E\\'S .\-<scll.'IRUnn !<hnll 
,.,,., t a I lllllur Eclit<lrial ,\-..,lstnnt from 
1'rns.'c" hcfure hun <Inti, ns our t'mpluvt•r 
<nifl L hl'rt' wuultl !)(• .ll k.l•l one l'rtb~. 
:\lr l' \\nul<l krlu\t he hatl 11 nml wnulrl 
tclltlw I>O'' •11 ll 1mt:vcr.ns :\lr (' ha 
nut ):Hill' to> the ho~-. he mthl ~ee n 
tht· t•,·r<'l"•rtcr.. ul tht• Junmr l'lu-:,; .-ru<' un '<lllh'llllt'" ,.l,c fnn•lw.nl '<l 1 
~ ·t a The ,\,sist.lnt Bu'<ntt•ss ~tan- 11111, 1 have 1111<' 1111 mmt• Thus Olr 
ol\(t rs -hall he <'ltl:ihJc f1IT dclliun lu 
,\ .. n·;1snmn~: t'lllllinuc-.1 ~lr 1\ wuulol 
Lht• l"''lttun~ ul Jlu,mr<s :lluna~:er, 111 ,:n 111 tell the hi>-S ht• has 11 t'ru•s on 
<'a"l' tht• I.Htcr 1 o•r tton hl:t•umt•s \:1- ht< fnrt.•ht'illl, us :\lr n i- intt•lltj.;( Ill .11111 
t'ant, lllll' ul lht• ,., . J,l"'ne'~ U><l'tSlants cuultl l'Jsih· tigurc thnl nut. But :\lr 
nl t ht• ~ophun111re l'lass shnll he elected ll hu« mode nu 1111!\'C su he must H!e 
lu hll llw pusllHin Hll'aH·d h) the pro. tll'o 1-r'""lS 111 frnnt nf him and ha• nut 
rnoll·d mnnn):<'r 
,.,,t tignr;·d out tht: nclthtinnal rtitlkul· 
.\I{Th'l.E 7 Ht•cullolf :llcml11.•rl- ttcs whit·h this Prl'"t'tlls 
St·t• I II at nm tinw am• memher (lf ct•u r,:c, this lugkal sulutinn i~ not 
hratml:' the clitterentinl oil mnnmnettr11 
u~c•l in t•nnnt't'tilln with the wind t\tll· 
nt'l, oiJII>l"OrecJ in U Tct'CIIl i•suc uf the 
Tournai ul .\ernnauticol ~rienrts 
On .fanuan· 2~. 1937, :\lr flenr'· .\ 
Pcar.;un, ·:10. mt•mher o( the :O.:ouunsl 
\ •lnsun· l'ommittec for Aerunoutlt'<, 
w rll prt•o:cn t a paper hei 11n• the I ntcr· 
nnttnnal .\ernnautit-s Sodet\· at the an· 
nual \t·\\ Yurk mctting The paper i~ 
tntt tlt•rl ... \pprux.imate ~pan L<'acl n1"' 
triltutiPn fur Preliminar,· Dcsi~<n ' 
Thl .\c·rnnnutics t'Jub it; n nw con· 
stnu·tin~: a tl~·ing m••dl'i high·\\1111: 
lli1111<1Jllnnc, winR span about thl' ft·et, 
111 ltl.' powercrl ll\' a J>mnll gasoline 
t•nginl' ~lr Carl Ottu, '37, is tlircl'ting 
thr wnrl. 
nl tlw T Jo:t ' ll :'>/ E\\'S .\s~nd~ tiun fnil~ limil eel tn :II r • \ , hut m 1ght hu \ 'l' !teen 
lu pt•rfurm lht• dutit•s of his pusitklll ns fi)lurt~d nut lw II or t' ns wt•ll, hut wc.> 
lnul tim• n in thi~ l'unstituLion, he m(t\ iust l'huNc ~lr ,\ nrhnrnrllv ns l~eintt tht• 
ll' rwalh•tl frwn membership in the first 1111\' 111 n .. urt• nu t tht• nnswcr 
i " Enablished 182( . \s~ul' tHion h\ a thrcc-quartl.'r \'utc of Rcnwmhcr tlw nit! Snuth, ,l11nc~ and Incorporated U 11 
tlw ,\~-.~t·rutwn . !l is vat':U1CI' shall he R"hin'l•n 1\rohlcm in "hid1 thl'} hnrl El d d 
llllt•cl n~ prn\•tdctl for under .\rtidc G. thrt•t· ptl'scn~:crs with the •amt• nnmcs woo A ams, Inc. 
.\RTit'l. l~ h .\mcnclrnent..« ancl.tllthc !arts ahnut plnnnjl hilhnrds. 
~~'<· I .\n amendment to this Con- salam~s n.Tcl\·ccl, dr, \\'t•ll, muv11t' 
-utu11un lit.\\ he maclt·. h~· a three- "c'Jl print that Slime fllhcr tinw. \\hen I 154-156 Main Street WORCESTER, MASS. 
<IH.lrter \llh.' uf the .\·~CX'I.tllon , I we gel luw 1111 prublt·m•. hut h;•n'.; nne 
.~•·•· :.! ,\n nm~nclnunt to the Con- •·nlletl "The Tc1111i' T11urnamc:nt," thnt Hardware Toou and Painl 
Lllut1on must he !lat~unit_ted in writmg " somethin~: like the otht•r 1111<' The Lighting F~turu and Fire P~ 
.11 <Htc n·prlnr meeung 111 advance of (;l<l' ~uun•l verv mudt dt•;•unnt•t·tl'd FuriiUhing• 
February 16, 1937 
Tech Council is 
Guc t at Prexy's 
Ditmet· l\1eetiug 
Paddle Ru~h and Disorgan-
ized Froeh- ophomorc 
Rivalry Di8cut~setl 
Tht• Tct·h I uutwal wns Jlrcx ,.·., b'UCSI 
l•tr ,1 1hnncr 11\C't:ltng un ~l11nday, Jnn 
'"· l{l:ii Twu imp urtnnt IH'Ill< 01 
1·,u111 u~ nt'tl\'illt:S cumpnsed the hu~i· 
Ill'" ul the C\'c lling Tlw hrH uf thcs<' 
'"'~ lli~t'II'"IIHI n( the ;ulnp tiu n nf the 
l'arlfllc Rus h as a n ut her item 0 1 l~rcl"h· 
mnn·S11phumurc illlt•rc:lnss riw1ln un· 
dcr tlll' fioat's ll t•tlfl cumpt:tition .tnd 
tht· , other mollc r WliS thai C\'Cr-recurr· 
!11)! 111\Jllt':t' Olll httSIIlt'SS clcaf ill)! with 
t ht: unt'olltrullt:d Vrt ~hman-Sophomurt> 
rt\'aln• durtng tht• hrst few <lays o f 
l'rc~hman \\' cck. 
The nduptiun uf the l'atlclk Rush as 
un Ill t~rda'" n•mpctttiun fur the Guat's 
lh·n<l will, in all pruhnhilit\, lend mnrc 
support (rum t ht n•n tc,tin)l l'l•1s~cs , 
Out·n, 111 the I'·'''· th< rt• hao; l te.·t•n tlw 
fccltn)l. J,,· '"me. thnt •inn• it w.t< nu t 
part of the (~uat', llc;Hl rumpt·tition, 
it w:L' no t \t'r\' important 
\\'h;tl 111 tlu ahout the unurgani1ctl, 
I•IT-t·.unpuo; Freshman \\'t>~•l. rt\'nln ha~ 
lt<:·cn a h~:ntladlc to the! Tct·h nlullnl fur 
'<'\'era! 'utr• :-.mrc t ht• natun• ttl tht s 
rt\'<tln· hos 11\·c·umc llh'rt'll"n~h 'crtttll ' 
in t ht• pnsl vt-ar, tht• '1\·ch ('uunl'il and 
l'rc,irl,•n l Earle lt'<' l thnt """'' dl'fimtc 
:; tq• s mu~t ht· takt·n tu ttlrh the ruwrh·. 
tit'' ' ru1 1 in•. 1\l'tJ.:hho 1r-irn t.t tin~-:. tWllt•t•· 
t•allmg, u ll l'rllllJIII S tH'Il\ Illes he til CC II 
tlw two ltl\\1'1 dnssc·~. .Jus t \\hat In 
do Ott!! hm\ Itt c·arn nu t u pro~-:rnm tu 
llrtlll1 11 ll' IIIH :1111pUs 1111<1 diSI'Il\lr:l l{< oil• 
t·autpt• ~ rl\ ulrl' 1~ 1111 amlu ttn u s hut 
IIC<'t""llr\ \111 rlt•l t11 k ltlj{ 
.\ 11 illtllllJtl \\ ,, mndt• 111 :-ot•ptt·ntll\•r, 
l!):{li, It\ the l uunnltn n t.mlull·<':tll1pus 
adt \I ttl'' llmH·H·r u hruullul ul d1,. 
C'iplt S of 'Ill It , I pl,lll I ttUitJ lhtl l ~t• l :\ • 
pc•t·tctl \<I n ·'I' mut•h ~llt'tl·<s nu plan 
ul this l\ I'<' \\Ill 1 H·r l:ll lur w1thuut 
tht• "holt• t·•u•p•r.tt inn ttl t h<• lltll'cul· 
, crtwd dn •t' . 1 he rt'lon " h<·n tlw 
t'uunnl anllt•Uiln,; a tldimtL 1•lan to 
nuttr .. t thi' nt.lth'r h·t 1t ho~\t tlw suJ• 
purt ttl nil dn ,,.~ 
Boynton' B<'acon 
(l'untinued lrum l'otj~t I, I nl ;!I 
mmn t• !litd 1111d ,., 1 tt 1 mdulgl'll in 
llllll' ami .t~;uin hut to \\hut !{<~lei? 
Oh. wt'll, the" nrt pos t and all hn"c 
mntlc IWW rest•lt.ttun ~ ~uw h o w nlmut 
kceptn~; a f<•w uf th t•m 
" • * 
TECH EW 
nm(·e~>tun would be );1\'cn to vi-itmg .\ cl\'11'<' on the Te,·hnttt\1<' nf Conduc t 
coilcgia tes. 11h I< 1\ tth a l(trl or What :\u t tu do 
• * • ,111 I \\ hul hl clo it 
Thoughts of a Fre~hman pleci~:~ .tCt.,r Stq1 I .\h<a\·~ tt<k the ~:irl if she 
rcadmg the recent arttcle in E.squlre 11111111• tl \ ••u J'Ut \'uur arm nroun d h~;r 
•·on<-ermng mttiatton ".\m I glad 1 \\Os tll'd.: I I ht• ,a,·~ \\'t.ll l 'd rnther you 
tech news sport slants 
Pete Biglt>r's ~har~:c-. partial!\· n ·· the l ·unnet•ticu t State team, who could 
!tom thirtv \'~;ars too late. I " oul•ln' t ," it is .ttl uk' lQ go ahead !llcnwci thcm"'<'ln Satunla•· mght fur <t'<lrc prolut«'h' agarn~t their defcn!'e 
If the prt•stnl weather keep< up, If ho<H vt·r th1s rt••ults Ill a •martmg the•r ,.h,1,,j11g 111 th< 1 clllllt't' lil-ut St.\ h .• Ont' u( the !neal papen recently 
it will probablv he po'-•thlt.: t tl II•' •·hn·k lrom a J:<I<KI right and vuu «ee 1 1 1 1 1 ,1r1·111, ,,-' ntl arti~Ja ··•hich quoted P ete g;une p ,,,·cc Jus t >t.' url' m1t -year , ~u , ~ " <l.a tin~-: in the morning. swtmrmng in r •I tup. 1' 1 · h 'f h' 1 td 
h e'ams .\g,tinst th<• ~utmt'J:I:Cr< the >II: t•r as "anng I at 1 IS lOYS wuu the afternoon and then Jll:l\' o game ut Stq1 :! Tt•ll cr that you are sure · makc t.en per cent 01 the set-up s h o ts 
l '' tlnls ... \\'a '"'tltl·•r 1.f \I r \\'h1t 1 ha t '<lllr ~huuhlt•r i ~ much mQre com· Enguwt>rs sho\\ ed J ltstlc's sptri t ttl ~ ~ • thcv l'ttulrl "in nnv o r th~ir games. But 
marsh of the g,·enmg Gn7l'llt' 1sn t furwltl,• than \'uur .1rm She -.h(luld the npt>ning mtiiUtt•s u! thl' ~o:omc nnd 111 ,pitr uf their li~lless showings in the 
rather glad that he bnd..t'<l do,,n on tht•n snuggle o ver nnd after an indeter· tht•n disl'mt•a•c\ tu their surprtse that 11111•1111111 minutes of !<CYeral games, and 
thnt offer to take odds in the ~upport tn111nhle period look up t o you with thl')' wt>re unuhl l' tn 1-:t't stnrtt•tl .\ 1 tltt•tr uht>ntimrs tnnhili tv to make foul 
nf Clark over \Y.P,l > • • • till' ~:hnt tt l frt•sh "riL'w" in her eyes. 1~ 1 k 1 I' 1• , 1 1 h s.lttl\ " c1r S"I·UJl.s, ih"" are atilt o n" u£ '"~ll\'>' 'Y nnr ,,1\ ·or .. l'\ l'l 1 t' ' • ~, ~ ~ 
* • • ~ l t·p :1 .\lwa,·s mnkt' Mlrt: thnt her till' lwst tr:tms in New England, and 
tt'atn 111 spi lt> oC tht•tr c\'idt•nt illncl'S, t'\ t•s nrc C"iose!l nnd her li ps puckered tlc~erve the whole-hearted support of l~di tnrs '\'me · At thll rt-(lttt''\1 of tht• 
Prt•shmnn dnc;s we an• prin hnl! th< 
rullowing advic-e to the lun· lorn. so 
that the'' tnn)' all he('omc tn1e WM· 
t·e~ ter Tech men. 
• 
• 
up ,tt nn llltl{h' tlf 3il clt•~:rce~. 42 minute!! nnrl dlrl llll in their IWWt•r tn ~-:nin n th,• s tudent hod y o ( the lnAtitutc, 
lwfp r(' )lOin~: nlwMI. vit·tnr\· Tht• Tcrh mr n iuNt scenwd t o whkh st•ldom hnll suc h an o pportunity 
l't~n l inm•d in uur next for lad.. nf rel\1'1! ln htll it•,·c that th~;~rc t•ould h e uf crowmg 0\'llr the athletic ocromplish· 
~plwe. :11n· Jlltl\'er ltkt• jnni)!n nml Prin~:te, of nwnts or mw nf its teants. 
• 
Barbara Stanwyck says: 
~~Luckies make a hit with 
my throat" 
"When talking pictttres arri41ed, my 
sta~e ex()erience on Broadtvay ga41e 
me ·my chance on the screen. Taking 
care of my throat became serious 
busin ess •with me, so I changed to 
Lucl<ies-a light smoke. Of course I 
smoke other cigarettes now and then 
but sooner or later I come back to 
Luckies. They make a hit with my 
throat and also with my taste." 
t~ 
RKO RADJO PICTURES' STAR 
NOW APPEARING lN 
' 'THE PLOUGH AND THB STARS" 
Thr•1ugh the l'uu rl<'~\' u( tlw well 
lwn\\' 11 '' \Vhm·k"" \\'nrt•c, tcr hrrtncl , WI! 
prcs<' lll thi!< ~mall l'ttntnhutwn tn that 
we• II l<nuwn l'ro(t·•~or'" ~·olll•e tiun o f I 
" l.tltlc (;l'lll ' of Lllt'rlltllrc" 
An independent su rvey was made recen tly 
among professional men and women - lawyers, 
doctors, lecturers, scientists, etc. Of those who said 
they smoke cigarettes, more than 87% stated they 
personally prefer a light smoke. 
~lltl\1 •now l ll'nutlful ram, 
ll u w I lt1H' tu plav m tht• mud 
,\ n \ nttl\\ muu• \turon 
,\ ftt·r att~mlin~ thl• llnmn gatnt•, 11 
rt olu t tn n wa~ r.•horn 111 '"' cntl nun• I• 
, \ rc olu t i• n "hie h "''~ 'H'll mort• ap 
plicnhlc 101 th• It •tl>nll t'.I '!C•Il It i~ 
~•m ph· th,, \\'II\ 1 ,m't a rl'nproc·al 
agrt cmt:nt t.c m ntle \\ith tnt·h §thool 
\lith \dlic h nn .tthh Ill' lflllll'<t 
~d>l!< lulccl > l>ut < this nnt rem fl.'ii SHll 
. ti ck that u to:CJod 1111111\ mort• Utpport• r 
••f t h<• IL. tm IIOUl<l lw (]oil hnml I • • het·r 
lht• pt\\ t·u If• furtlwr f'ilorts il ahn 
lakin)~ tl <' truul•lc In travl'l ar\\'whcn• 
fr11n1 flit\ to ont• hnnr lrt•d llll•l lilt\' 
uull' that tltt• ltlltllt"l"ll to ti ll ~· nnt. nt 
~UJ•portcrs \\nultl l•t 1111 t httr \\' PI 
:tthlt-tl(' tit l.;t·l ln•lta•l ul lornnl{ tht• 
1'11 1'11<11 ll'r" to hdl uut an\·thlll)( I rum 
fur l \' <'P I\ h tu u tlullar lt•n? Tht• ~anuo 
Honey Dew Restau.rant 
SPECIAL LUNCH ES AND 
SUNDAY DINN ERS 
Tel. ).,,.,. 
PIAL TO BROS. 
205 Main St. W orc:eat.er, Mau. 
Miss Stanwyck verifies the wisdom of this pref .. 
erence, and so do other leading artists of the 
radio, stage, screen and opera. Their voices are 
their fortunes. That's why so many of them 
smoke Luckies. You, too, can ha,·e the throat pro-
tection of Luckies-a light smoke, free of certain 
harsh irritants removed by the exclusive process 
ttlt's Toasted". Luckies are gentle on the throat. 
THE FINEST TOBACCOS-
••THE CREAM OF THE CROP" 
A Light Smoke 
ttlt's Toasted''-Your Throat Protection 
AGAINST IRRITATION-AGAINST COUGH 
(j 
Por·trait Gift 
To In. Li tu t<· 
Count Humfurfl 
CiH•n hy "'"· ·r IHmlp ... (m 
JIJ n11nut 
CHOIC E fOOD A."11> BEVE&AGES 
129-131-135 :\lain Street 
Tel. S-IZSI 
The Fancy Barber Shop 
'8 Main Directly over Station A 
GOOD CUTTING SIX BAUERS 
NO LONG WAlTS 
Dial 2-1966 
CO H,.CC"TIHI# ALL DI..P'ARTHIPIITS ANO STOJtU 
CLEAl'U:R Al\"D DYERS, lne. 
trTOitU 
~ \1•1• "'· 11 ... , \fain S•. 
lhltll f.u111: 
MAt H O,P'ICC 
1.,.1 Cluadl•• ~~ 
~I \ t n olo ~I. 
11.1 ll ••ltlnd St. 





... '' picture of Chesterfield 
tobacco just as it comes out of 
the 1000-pouud woode~t hogs-
heads after ageing f or three years. 
If you could be there when these hun-
dreds of hogshead are opened up 
•.• if you could see this mild ripe 
tobacco, prime and ready to be made 
into Chesterfield Cigarettes ... see the 
golden color of the leaf . .. and get a 
whiff of that delightful aroma ... you'd 
say .. . 
rrDel icious makes me 
thiuk of fruit cake." 
Mild, ripe lwme-growu and aromatic Turkish tobaccos ... 
aged three years . .. make Chesterfield au ou.tsta11ding 
cigarette .. . give them a more pleasing taste and aroma. 
